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Adhere to the scientific concept of development to promote
the Party construction work of post － graduate
Dai Juan
Abstract: To develop the Party construction work of Graduate students under the guide of scientific development
concept is mainly to integrate the advanced concepts of scientific development into the post － graduate work of Party
building. Specifically speaking，we should adhere to the people － oriented concept and guide the work of graduate Party
work; We should adhere to a comprehensive development concept and enrich the contents of graduate Party work; We
should adhere to the coordinated development of ideas and improve work systems graduate Party work; We should adhere
to the sustainable development concept and guide post － graduate self － education.
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